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O »KNJIZI STATUTA GRADA DUBROVNIKA« IZ GOD. 1272. 
(Uz 700-godišnjicu dubrovačke statutarne kodifikacije) 
B e r n a r d S t u l l i < 
K a d je riječ o ovako značajnom događaju u životu dubrovačke sred­
njovjekovne komune kao što je njena statutarna kodifikacija iz god. 1272, 
potrebno je nešto bar sumarno reći, ponajprije, o općim pri l ikama u ja­
dranskom i uopće mediteranskom svijetu tijekom X I I i XII I st, u kojima 
se odvija razvitak Dubrovnika. 
Nesumnjivo je naj bi tni ja i najznačajnija karakteristika toga razdob­
lja na Mediteranu: ono moćno oživljavanje i stalno sve intenzivnije jača­
nje pomorske trgovine na relaciji Levant—Zapadna Evropa. To je proces 
koji je u stalnom usponu od 12. sve tamo do potkraj 16. stoljeća. Bi lo 
je to novo veliko razdoblje prosperiteta mediteranske trgovine, koje je 
omogućilo silan procvat niza južnoevropskih mediteranskih gradova. 
U takvom je razvitku i jadranski zaljev Mediterana potvrdio ponovno 
svoju posebnu ulogu i mjesto. Uvukavš i se najdublje u kopno na jugu 
Evrope, bio je prirodno najpogodniji put u njenu unutrašnjost . Pokazalo 
se to već i u razdoblju antike, pa je moralo doći ponovno do izražaja i u 
ovom srednjovjekovnom vremenu, za trgovačke tokove koji moraju da 
traže najkraći put. 
U tom pak jadranskom bazenu imala je baš naša istočno-jadranska 
obala izuzetno mjesto i važnost. Razvedenost i sveukupne maritimne 
osobine te obale, pogotovo u usporedbi sa suprotnom — zapadnom ja­
dranskom obalom, činili su je, naime, od najstarijih vremena pa sve 
tamo do kraja epohe ve l ik ih jedrenjaka potkraj 19. st, ustvari jedino 
mogućim jadranskim plovnim t rgovačkim putem, kojim se moglo stići 
u vrh jadranskog zaljeva, tj. najbliže evropskim trgovačkim središt ima 
kojima je bila namijenjena t rgovačka roba s Levanta. To je naravno 
pogodovalo ne samo Veneciji kao glavnom pomorsko-trgovačkom empo-
ri ju u vrhu jadranskog bazena, već je i pružilo pomorskim gradovima na 
istočno-jadranskoj obali velike šanse za njihov razvitak. T im više, što su 
ovi gradovi imali u svom zaleđu široko tržište na balkanskom i podunav­
skom području. Spomenuti gradovi su u priličnoj mjeri i iskoristili te 
šanse, a pogotovo ih je iskoristio baš — Dubrovnik. Njegov je gospo­
darski i opći potencijal stalno i dinamično jačao, da bi kroz 15, 16. i 17. 
stoljeće postao nesumnjivo, u svakom pogledu (gospodarski, kulturno i 
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politički) najznačajniji vodeći centar na čitavoj istočno-jadranskoj obal­
noj l in i j i od Trsta do Kotora. 
Važni temelji takvom razvitku Dubrovnika polagani su u razdoblju 
12. i 13. stoljeća. 
Polaganje takvih temelja tražilo je, međutim, niz vanjskih i unu­
trašnj ih preduvjeta. 
Od vanjskih spomenimo: dobre odnose, sa što povoljnijim uvjetima 
međusobnog trgovačkog poslovanja s ostalim jadranskim trgovačkim cen­
trima; isto takve odnose sa slavenskim zemljama zaleđa, te, dobre odnose 
s tadašnj im vel ik im silama, koje su imale odlučnu riječ na Mediteranu 
i Balkanu. 
Ugovori o prijateljstvu i trgovini, s klauzulom najvećeg povlaštenja 
— kako bismo danas rekli , što ih je Dubrovnik sklopio kroz 12. i 13. 
stoljeće; zatim, srodni ugovori sa zemljama zaleđa, pa, konačno, pronala­
ženje prema okolnostima i mogućnost ima najpovoljnijeg odnosa s Bizan­
tom i Venecijom — sve je to odražavalo povoljnu situaciju Dubrovnika u 
njegovim vanjskim odnosima. 
Od internih preduvjeta za korištenje opisane mediteranske trgovačke 
konjunkture posebno bismo istakli: 
— davanje prednosti interesima i potrebama trgovačkog prometa, 
posebno pomorsko-trgovačkog poslovanja tj. podređivanje svih 
relevantnih elemenata gradskog života spomenutim interesima i 
potrebama trgovine; 
— dalje: ostvarenje odgovarajućeg režima sigurnosti imovinskih 
odnosa; 
— zatim: adekvatan razvitak pravnog života, pravnog poslovanja za 
sve šire, razgranati je, raznovrsnije i složenije oblike gospodarskog 
poslovanja; 
— i konačno: bolja organizacija i stabilnost cjelokupnog mehanizma 
komunalnog uređenja, posebno komunalne uprave, a naročito: 
kancelarije, notarijata i sudstva (arbitražnog i redovnog), kao ga­
ranta pravilnog, korektnog i ekspeditivnog pravnog poslovanja, 
maksimalno prilagođenog potrebama trgovačkog prometa, pruža­
jući što bolju sigurnost tom prometu, a koje poslovanje ne smije 
zaostajati za uzusom, praksom i nivoom mediteranskog poslovnog 
kruga. Bez toga, tokovi t rgovačke robe mimoilazili b i Dubrovnik. 
U ' kompleksu ovih internih pr i l ika svakako je bio važan i stupanj 
razvitka druš tvene diferencijacije u tadašnjem Dubrovniku. Proces ove 
diferencijacije stalno napreduje. Sloj građana, imućnijih po zemljišnom 
posjedu, po izvjesnom trgovačkom kapitalu, po udjelima u vlasništvu 
brodova, i si. izdvaja se postepeno kao sve uplivnij i i odlučujući u životu 
komune. Prva odlučna faza u tom procesu završena je 30-tih godina 14. 
stoljeća tzv. »zatvaranjem Velikog vijeća« dubrovačke komune, koje više 
nije imenovano od predstavnika vrhovne mletačke vlasti, već je stalnog 
sastava, a otvoreno je, sve iskliučivije, samo za muške potomke tada 
postojećih članova Vijeća. No, taj je proces bio dugotrajan. Već koncem 
12. st. povijesni izvori posvjedočuju, da je kod donošenja i proglašavanja 
važnij ih odluka prisutan doduše »čitav narod«, ali se pr i tome uz funkci-
onere komune na prvom mjestu spominju »vlastela«. Kroz 13. st. ovaj 
privilegirani sloj izrazito jača svoje pozicije, usporedo kako jača medite­
ranska i jadranska trgovačka konjunktura. Ne samo zbog već spomenutog 
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unapređenja svog sve uspješnijeg gospodarskog poslovanja, već i zbog 
učvršćenja svog privilegiranog položaja, ovaj društveni sloj traži, i mo­
ra tražiti , da se pravni sistem (u najš irem smislu te riječi) dubrovačke 
komune tako regulira, kako to ovom sloju najbolje odgovara, a što je 
jedino moguće učiniti — pisanim statutarnim odredbama 
No, uz taj bitni faktor koji je poticao razvitak i usavršavanje ko­
munalnog pravnog sistema, treba odmah dodati i drugi ne manje važan. 
To je realno poimanje ovih prak t ičn ih — poslovnih ljudi, da je održanje 
ovakvog komunalnog mikrokozma nemoguće, ako se svakome tko je p r i ­
padnik njihove komune ne garantira određen status i zaštita putem spo­
menutog pravnog sistema. Takav status i zašt i tu morao je imati svatko 
tko je »civis ragusinus« odnosno »civis Ragusii«. Jer, »prava građana« 
glavni su sastavni dio »prava komune« kao cjeline. Poslovni — trgovački 
interes je osnova egzistencije cijele komune, ne samo vladajućih, koj i 
stoga moraju ostalim građan ima osigurati onaj obim osobnih prava koji 
diktira taj i tako značajan poslovno-trgovački interes. Svaki građanin 
mora bi t i ovlašten da brani svoja osobna prava. Kao što komuna brani 
svoja prava, tako i pojedinci moraju da brane svoja prava, jer, u inte­
resu cjeline, oni ih se ne mogu i ne smiju odreći. Komuna mora pružat i 
jasno konkretiziranu i što preciznije fiksiranu pravnu zašti tu svakom 
svom građaninu, bez obzira gdje se on nalazio, dakle, i izvan područja 
komune. Za trgovački svijet, po prirodi svojoj tako mobilan, to je od 
kapitalne važnosti. A dubrovački su poslovni l judi u 13. stoljeću inten­
zivno prisutni ne samo u svim važnij im poslovnim centrima i uporiš t ima 
jadranskog bazena već i na širim prostorima Mediterana, a jednako i na 
sve širim područjima zemalja svoga zaleđa na Balkanu. 
Napokon, sve te životne potrebe, svi t i izneseni momenti, b i l i su 
ujedno i prevažni preduvjeti: u borbi za uspješnije održavanje komu­
nalne autonomije prema susjedima; u borbi za što povoliniji položaj u 
odnosima spram vrhovne državne vlasti, te u borbi za održanje u kon­
kurenciji s ostalim pomorsko- t rgovačkim emporijima u mediteranskom 
svijetu, od kojih su neki brže odmicali i uspješnije gospodarski jačali, pa 
su. uz ostalo, već u prvoj polovici 13. st. prišli i kodifikaciji svojih pisanih 
zakona. 
Opisane životne potrebe traži le su, prema tome, da se od običajnog 
— nepisanog — prava pređe na sistem pisanih zakona i zakonskih odre­
daba. Dakako, kao i drugdje u svijetu, i u Dubrovniku teče taj proces 
postepeno. 
Kol iko su znanstvena istraživanja, iz sačuvanih povijesnih izvora 
utvrdila, p rv i ie takav pisani dubrovački zakon od 3. II 1190. Odnosi se 
na tzv. »slobodu sv. Vlaha« tj. na dozvolu dužnicima i počiniteljima k r i ­
vičnih djela, da mogu na dan sv. Vlaha, zašti tnika grada Dubrovnika, 
slobodno doći u Dubrovnik, uz garanciju da toga dana neće b i t i pozvani 
na odgovornost i l i bit i zatvoreni. 
Nadalje, u iednoj ispravi bizantskog cara iz god. 1192. kaže se, 
da se u Dubrovniku ima suditi po dubrovačkim »pravilima i uredbama«. 
Iz 13. st. imamo sačuvane već i neke manje zbirke pisanih zakona. 
Takva je jedna zbirka o mirazu i o ženidbi iz godine 1235, s ukupno 
28 odredaba. Kada je poklonjena tolika pažnja normiranju ovakvih p i ­
tanja, logično je pretpostaviti, da je postojao i niz drugih, bilo pojedinač­
nih zakona i l i zbirki zakona. 
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P r i .svemu tome treba naglasiti, da se i u Dubrovniku, kao i u 
drugim srednjovjekovnim komunama ovoga vremena, kao glavni izvor 
prava smatra običajno pravo. I dubrovački dokumenti ističu: »usus et 
consuetudo Ragusii«. Dakako uz to su važan izvor prava i odredbe vrhov­
ne vlasti, pod kojom se grad nalazi. To je, kako je poznato, do potkraj 
12. st. bizantska, a od početka 13. st. mletačka vlast. No, kada tokom 
13. st. nastupaju svoju dužnost knezovi koje Venecija šalje da budu na 
čelu gradske uprave, u svojim pristupnim prisegama uvijek se oni oba­
vezuju, da će gradom upravljati: »po običajima i običajnom pravu grada 
Dubrovnika« — kao temeljnom izvoru prava. 
U okviru spomenutog nastajanja manjih zbirki pisanih zakona tije­
kom 13. st. vrijedno je spomenuti sačuvani povijesni podatak, da je 
negdje 30-tih godina 13. st. izrađena i jedna zbirka krivičnih zakonskih 
propisa. Razumljivo je, što je ova materija, toliko vezana uz pitanja 
pravnog reda i poretka, sigurnosti g rađana i njihove imovine, među p rv i ­
ma prešla iz domene nepisanog običajnog prava u pisane propise — 
»statute« redigirane u posebnoj zbirci. 
Dosljedno svemu što je rečeno, kada se u Dubrovniku potkraj treće 
četvrt ine 13. stoljeća, i baš 1272. godine prišlo kodifikaciji pisanih zakona 
— izradi »Knjige statuta grada Dubrovnika« — pred zakonodavcima 
su se nalazila dva osnovna zadatka: 
Prvo: da prikupe dotadašnje pojedinačne pisane propise i zbirke 
njihove, koje postoje, pa da tu cjelinu međusobno usklade i 
zatim sistematiziraju, i 
Drugo: da spomenutu cjelinu, iz izvora običajnog prava, a prema 
životnim i pravnim potrebama, upotpune daljnjim nizom 
pisanih propisa, kako b i se postigla takva knjiga statuta, 
koja b i maksimalno zadovoljila potrebe pravnog života i 
daljnjeg napretka dubrovačke komune. 
Dubrovački su kodifikatori tako i postupili. U predgovoru redi­
girane knjige statuta uvodno najprije i nešto opširnije govore općenito o 
značenju pravde, dobrih zakona i pravedne sudbenosti, naglašavajući 
posebno potrebu: da se svakom građan inu priznaju njegova prava, i kako 
mu treba omogućiti da ih on zaista ostvaruje. Obrazlažu zatim, kako su 
dotada »statuti dubrovački« b i l i »razasuti« u mnogo raznih zapisa i zbirki , 
ali, uz to, da su: u nekim pitanjima proturječni ; u koječemu i suvišni, u 
mnogočemu nejasni i l i pak nedostatni. Sve u svemu, kaže se dalje, iza­
zivalo je to stanje i kod samih sudaca često: različita mišljenja, prepi­
ranje i sporove o primjeni takvih zakona. Zbog svega toga odlučili smo, 
izriču dalje kodifikatori, da postojeće statute sakupimo u ovoj K n j i z i 
statuta, a pr i tome: da njihove proturječnost i uskladimo, da suvišnosti 
u njima uklonimo, da praznine u zakonodavstvu popunimo, te da sve 
nejasnoće i konfuznosti riješimo. Dodaju tome, da i m je glavni cilj bio: 
kako se ubuduće u dubrovačkim statutima ne bi moglo naći ništa »su­
višnog, nejasnog, manjkavog i l i progrešnog«. Tako su se, eto, izjasnili 
dubrovački kodifikatori. 
Nameće se ovdje pitanje: po čemu su oni odlučivali što je manj­
kavo a što suvišno u pisanim zakonima? 
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I u Dubrovniku, kao i u drugim ondašnjim razvijenijim pomorskim 
trgovačkim gradovima, posebna je pažnja bi la poklonjena: 1) imovinsko-
-pravnim pitanjima; 2) svemu što je t raži la pravna sigurnost u trgo­
vačkom poslovanju i pomorstvu; 3) komunalnom uređenju i održanju 
reda i poretka u komuni. Međutim, i u ovim najvažnijim oblastima nije 
bilo prvenstveno, samo po sebi, značenje materije, već je bilo odlučno: 
u kojim konkretnim pitanjima dolazi do sporova u životnoj praksi? 
Zatim: da l i su nepisana običajnopravna pravila, za ta pitanja, nejasna, 
nepotpuna i l i prevaziđena, i l i ih uopće nema? Tek u takvim se slučaje­
vima, po pravilu, prelazilo na u tvrđ ivanje pisane norme, zakona tj. sta­
tuta. Takvoj praksi nije bio uzrokom samo tadašnji stupanj razvitka 
zakonodavstva. Naime, ovi su poslovni ljudi, kao zakonodavci, vrlo 
racionalno i odmjereno shvatali, i u život provodili, poznato načelo: 
»Plurimae leges — corruptissima Respublica«, što bismo preveli: »Država 
s prevelikim mnoštvom zakona nevaljala je država«! Uostalom, ovakva 
racionalnost i odmjerenost bila je konstantna odlika dubrovačkog društva, 
i u kasnijim vremenima najpotpunije vladavine aristokratskog ustava, 
pa sve tamo do pred propast Dubrovačke Republike početkom 19. 
stoljeća. 
Tako pripremljena »Knjiga statuta grada Dubrovnika« bila je potvr­
đena i izglasana od Malog i Vel ikog vijeća dubrovačke komune, a zatim, 
29. svibnja 1272. pr ihvaćena i od »čitavog naroda« i pred njim proglašena, 
kako to piše u završnom tekstu predgovora i u naslovu ove statutarne 
kodifikacije. 
Naglasimo, odmah, da su uz ovu najvažniju mjeru u pravcu stabili­
zacije i unapređenja pravnog sistema i mehanizma komunalnog uređenja, 
slijedile još dvije, također od posebnog značenja za opći razvitak i napre­
dak Dubrovnika. 
Prvo je: donošenje posebnog »Statuta carinarnice grada Dubrovnika« 
god. 1277, dakle, svega pet godina poslije proglašenja »Knjige statuta« 
kojoj je ovaj posebni »Statut carinarnice« srodan i po svojoj strukturi i 
po tehnici izrade, a jednako i po načinu donošenja i proglašenja. Sadrži 
ukupno 39 članaka. U njima je riječ o naplati carine na kopneni i pomor­
ski uvoz i . izvoz najvažnijih artikala: tekstilija, izrađenih odijela, obuće, 
kože, robova, lovačkih ptica i sve ostale robe koja je mogla bit i predme­
tom trg. prometa, a plaćala se na nju carina. Nadalje, regulira se tu i na­
plata poreza i taksa na nekretnine, kao i naplata daća na domaći potrošak 
vina, ulja, mesa i si. Konačno, sistematizirana je i tehnička strana ubira­
nja tih dažbina, uz općenite odredbe o zakupu carine, načinu carinjenja, 
vođenju kontrole i kažnjavanju carinskih prestupa. Ukratko, prevažne 
odredbe za uspješniji razvitak dubrovačkog trgovačkog poslovanja, i baš 
one posredničke trgovine, koja je temelj dubrovačke gospodarske aktiv­
nosti, i tada i kasnije, stalno, doklegod je ovaj grad bio značajniji poslovni 
centar. 
Druga važna mjera obuhvatila je uređenje i usavršavanje rada grad­
ske kancelarije i notarijata. Bi lo je to od značenja ne samo za prakt ičnu 
provedbu stabiliziranog pravnog sistema, već i adekvatno pri lagođavanje 
zahtjevima mediteranskog poslovnog kruga, koji traži da se u praksi pos­
lovanje sve šire i sve dosljednije provodi načelo: »Quod non est in scrip-
tis, non est in vita«, tj. ono što nije pismeno fiksirano, nema prave ži­
l i 
votne i pravne valjanosti! Red u kancelariji i notari jatu, nivo njihova 
rada, posebno točnost i korektnost u pismenom oblikovanju sve složenijih 
poslova, pa sve bolje čuvanje izrađenih a pravno relevantnih zapisa, te 
izbor i angažiranje što stručnij ih osoba na mjestu kancelara i notara, od 
ove zadnje četvrt i 13. st. pa nadalje, stalna je briga dubrovačke komune. 
I u ovom pogledu ona ide u korak s naprednijim mediteranskim svijetom. 
U sklopu opisanih ostalih važnij ih mjera dubrovačke komune bolje 
uočavamo značenje i domašaj same »Knjige statuta grada Dubrovnika«, 
proglašene 1272. godine. 
Iako je ova dubrovačka statutarna kodifikacija nastala, srodno pro­
cesu u drugim srednjovjekovnim komunama, iz objektivno datih gospo­
darskih, društvenih i pravnih potreba, ostaje činjenica da se Dubrovnik 
tada nalazi pod mletačkom vrhovnom vlasti, pa odatle i pitanje: kakav 
je i ko l ik i bio udio i utjecaj te vlasti na donošenje i sadržaj kodificiranih 
statuta? 
Uvodni tekst »Knjige statuta« izričito naglašava inicijativu i ulogu 
tadašnjeg mletačkog kneza u Dubrovniku M . Justinijana, navodeći, da je 
»Knjiga statuta« za njegova vladanja na opisani način »sastavljena« i 
»proglašena«. No, t i navodi nam sami po sebi ne govore mnogo, jer pred­
stavljaju čestu, uobičajenu i uglavnom tipiziranu uvodnu formulu kod 
ovakvih statutarnih kodifikacija. Glavna je pažnja vrhovne vlasti bila 
svakako usmjerena: na sistem uprave dubrovačkom komunom; na vrste, 
broj i nadležnost pojedinih organa uprave; na istaknutu ulogu »kneza«, 
izaslanog iz Venecije, kao najutjecajnijeg organa uprave, od koga će u 
što većoj mjeri ovisiti sastav Vel ikog i Malog vijeća, kao ostalih najvaž­
ni j ih upravnih faktora; na određene prihode što će pripadati knezu i 
mletačkoj državnoj blagajni. Sve je te interese vrhovna vlast i ostvarila, 
a prema onom stupnju odnosâ s dubrovačkom komunom, do kojega su t i 
odnosi došli 1272. god. nakon dugog razdoblja sporova i borbi oko dubro­
vačke komunalne autonomije od početka mletačke vrhovne vlasti 1205. 
godine. Drugi glavni interes vrhovne vlasti nalazio se, dakako, u oblasti 
t rgovačke politike, najvažnijem pitanju za mletačku Sinjoriju. Međutim, 
ona ga nije rješavala n i svojom ni t i drugim statutarnim kodifikacijama. 
Tako se ono tek neznatno odrazilo i u dubrovačkoj »Knjizi s tatuta«, nešto 
više u carinskom zakoniku iz 1277. god., dok je svojim glavnim dijelom 
rješavano, prema konkretnim polit ičkim potrebama dominatora, admini­
strativnim i drugim mjerama, protiv svih suparnika a ne samo teritorija 
pod njegovom jurisdikcijom. 
U svemu ostalom vrhovna vlast nije intervenirala. Garancije zaštite 
interesa mletačkih trgovaca u dubrovačkoj posredničkoj trgovini nalazila 
je u osnovama pravnog sistema dubrovačke statutarne kodifikacije, a taj 
se sistem zasnivao, kako je poznato, na recepciji rimskog prava, jednako 
kao i u statutarnom pravu Venecije, kao i u drugim srednjovjekovnim 
komunama. B i l a je to ona u osnovi zajednička gospodarsko-društvena i 
pravno-poli t ička platforma, što se na bazi recepcije rimskog prava obli­
kovala prema životnim potrebama mediteranskih srednjovjekovnih komu­
na. Specifičnosti u pojedinostima nisu smetale. Diktirale su ih i spome­
nute životne potrebe. Nj ih oličavaju i »consuetudines«, koje i nakon sta­
tutarne kodifikacije svatko priznaje kao jedan od najvažnijih subsidijar-
nih izvora prava. 
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Najpotpuniji odgovor na postavljeno pitanje dao je, uostalom, sam 
vladajući sloj u Dubrovniku god. 1358. nakon definitivnog sloma mletačke 
vrhovne vlasti nad dubrovačkom komunom. Naime, oni tada u »Knjizi 
statuta« br išu samo ona mjesta gdje se spominje bivša mletačka vrhovna 
vlast. I n iš ta više od toga! To u potpunosti dokazuje, da je pravni sistem 
dubrovačke statutarne kodifikacije iz 1272. god., kao i sistem dopunskih 
statutarnih normi iz razdoblja 1272—1358. god., bio sasvim u skladu s 
interesima vladajućeg sloja u Dubrovniku, 
Nažalost, nije nam sačuvan tekst »Knjige statuta« u obliku kako 
je proglašena 1272. godine. Najstarija sačuvana redakcija napisana je 
oko 1342. god, a u nju su uvrš teni i dopunski statuti, doneseni 
poslije 1272. god. time, što kod svake od t ih dopuna nije^ uvijek za­
bilježena godina njena donošenja, pa ne možemo baš sasvim egzaktno, 
do kraja utvrdit i što su sve dopune nastale poslije 1272. godine. Po 
rezultatima dosadašnjih istraživanja možemo reći, da je prva redakcija 
od 1272. god. bi la komponirana u 8 dijelova, koji se nazivaju »knjige«, 
a svaka se od njih dijeli na članke — članove. Sveukupno je u t ih 
8 knjiga »Knjiga statuta grada Dubrovnika« imala u prvoj redak­
ciji oko 370 članova. Najobimniji dijelovi posvećeni su: obiteljskom i t 
nasljednom pravu (blizu 70 čl.), kr ivičnom pravu (68 öl.) i pomorskom 
pravu (67 članova). Kolikogod su kodifikatori nastojali da materija sva­
koga od 8 dijelova, svake od osam »knjiga«, sačinjava sadržajno organsku 
cjelinu, u većini slučajeva nije to dosljedno provedeno. Stoga se,i sadr­
žajna fizionomija svakog dijela, što ćemo je sada prikazati, odnosi uglav­
nom na pretežni tekst toga dijela. 
U tridesetak članova prve »knjige« grupirani su statuti koji govore: 
o organima dubrovačke komune, te o njihovim pravima i dužnostima; 
zatim donose i neke odredbe o pravima crkve. 
Druga »knjiga« čini š iru organsku cjelinu s prvom, jer su u njoj 
sadržani tekstovi zakletvi što su i h polagali pojedini funkcioneri komune 
pr i nastupu svoje dužnosti. U 33 člana precizira se takav tekst za svakog 
funkcionera, počam od kneza do najnižeg funkciionera. 
Treća knjiga dubrovačke statutarne kodifikacije, nešto je obimnija od 
prethodnih. U njoj su propisi općenito o sudovanju, s razrađenim nor­
mama sudskog postupka; zatim, o sudovanju u sporovima između Dub­
rovčana i stranaca. Posebno su razrađene i odredbe o sudovanju i o rje­
šavanju sporova sa susjedima, kako sa zemljama zaleđa, tako i s ostalim 
hrvatskim primorskim gradovima u Dalmaciji. 
Već smo ranije spomenuli, da su po broju članova najbrojniji statuti 
o obiteljskom i nasljednom pravu. Sadržani su u četvrtoj »knjizi« dubro­
vačke statutarne kodifikacije, koja ima ukupno 80 članova. 
Obimna je i peta »knjiga«, koje preko 40 statuta govore: o nekret­
ninama u samom gradu Dubrovniku, i onima izvan grada; zatim, o javnim 
služnostima; pa, naročito opširno o agrarnim odnosima između vlasnika 
zemlje i njenih obrađivača. 
Šesta »knjiga« dubrovačke statutarne kodifikacije donosi propise o 
krivičnim djelima i uopće o prekršaj ima reda, bilo sa strane dubrovačkih 
građana, bilo stranaca. Sa svojih 68 članova spada u najopsežnije dije­
love kodifikacije. Zaokružena je cjelina isključivo kr ivičnopravne mate-
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rije. Osnova joj je očito bila uvodno spomenuta zbirka krivičnih propisa iz 
30-tih godina 13. st. 
Obim i sadržaj sedme »knjige«, sadržavajući pomorskopravne norme 
u 67 statuta, zorno predočuje koliko je pomorstvo bilo osnova dubrovač­
kog života. Može se sigurno pretpostaviti da je i ovaj dio »Knjige statuta 
grada Dubrovnika« proizašao iz neke ranije samostalne zbirke propisa o 
pomorstvu. Znanstvena su istraživanja s pravom istakla osobito značenje 
i vrijednost ove sedme »knjige« dubrovačkih statuta. 
N a kraju, spomenimo još da 20 članova osme »knjige« sadržavaju 
razne propise, ustvari dodatke materiji prethodnih »knjiga«, uglavnom 
o sudskom postupku. 
Ovakva »Knjiga statuta grada Dubrovnika« iz 1272. god. koju smo 
eto bar sumarno i u sadržajnom pogledu opisali, nije bila prva statutarna 
kodifikacija na istočnojadranskoj obali, a l i je bi la svakako među prvima 
koje se javljaju tijekom 13. st. Po sačuvanim podacima proizlazi, da su 
jedino splitska i korčulanska komuna prije dubrovačke provele kodifi­
kaciju svojih statuta. Napomenimo, da je najrazvijeniji i najsnažniji pom. 
— trg. emporij toga vremena na Jadranu tj. Venecija, koja je, uz to, već 
tada protegla svoju vlast nad znatnim dijelom jadranskih obala, tek god. 
1243. izvršila prvu cjelovitiju kodifikaciju svoga statutarnog prava. Pos­
lije Dubrovnika kodificiraju se statuti: Pirana, Kotora, Kopra, Poreča, 
Pule i Raba, pa, zatim, kroz 14 stoljeće nastaju knjige statuta: Zadra, 
Trsta, Trogira, Hvara, Labina, Šibenika i drugih komuna. 
Već smo spomenuli da je dubrovačka »Knjiga statuta« dopunjavana 
poslije 1272. god. novim statutima. Kroz stoljeća koja su slijedila, njen 
nastavak predstavljaju zbornici dubrovačkih zakona poznati pod nazi­
vima: »Knjiga reformacija«, »Zelena knjiga«, te »Žuta knjiga« u koju su 
upisivani zakoni do potkraj 18. st. Međutim, kroz čitavo to vrijeme, iako 
nije nikada š tampom objavljena, ostala je na snazi »Knjiga s tatuta« iz 
god. 1272, kao svojevrstan temelj prava Dubrovačke Republike. Mnoge su 
odredbe te kodifikacije doduše izmijenjene i l i ukinute kasnijim zako­
nima, ali ih je znatan broj, naročito statuta imovinsko-pravne naravi, 
ostao na pravnoj snazi, čak i poslije pada Dubrovačke Republike god. 
1808. Tek za francuske uprave u Dubrovniku, i baš s danom 1. I 1812, 
stavljena je i »Knjiga statuta« van snage, jer je od tada francusko zako­
nodavstvo u cjelini zamijenilo domaće. Nova austrijska uprava, zamije­
nivši francusku, uspostavlja 25. II 1814. god. opet veći dio domaćeg zako­
nodavstva, dakle i »Knjige statuta grada Dubrovnika«, al i samo do 1. I 
1816, kada ga konačno zamjenjuje austrijskim zakonima, pa i poznatim 
»Općim austrijskim građanskim zakonikom«. No, pokazalo se, da je prav­
noj praksi i nadalje potrebna dubrovačka statutarna kodifikacija. Zasno­
vani na njoj, specifični oblici tzv. »kolonata« u agrarnim odnosima na 
dubrovačkom području, još uvijek prisutni u životu sve do u 20. st., kada 
su konačno razriješeni, primoravali su pravne stručnjake, da i u ovoj 
prastaroj »Knjizi statuta grada Dubrovnika« počesto traže izvjesna objaš­
njenja. I sudovi, u obrazloženjima svojih presuda o kolonatskim odnosima, 
citiraju neke njene odredbe. To je izražavalo vitalnost spomenutih odnosa, 
al i i vitalnost tradicionalnih statutarnih normi na kojima su se t i odnosi 
zasnivali. Ne začuđuje stoga mišljenje uglednog pravnika iz god. 1873. koji 
piše, kako b i svaki sud, a i upravni organ na dubrovačkom području 
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morao imati po jedan primjerak dubrovačke »Knjige statuta« kao i osta­
l ih zbornika starog dubrovačkog zakonodavstva. 
Dok su tako stručnjaci kroz čitavo 19. st. još uvijek konzultirali 
dubrovačku statutarnu kodifikaciju za potrebe pravne prakse, javio se u 
drugoj polovici 19. st. i vel ik i znanstveni interes za nju. K a d je akcijom 
J A Z U pokrenuti rad i na publiciranju pravnih spomenika hrvatske proš­
losti, obraćena je odmah pažnja i na dubrovačku »Knjigu statuta«. Tako 
je god. 1904. konačno i š tampom objavljen »Liber statutorum civitatis 
Ragusii«, u izvrsnom znanstveno-kri t ičkom izdanju B . Bogišića i K . J i re-
čeka.* Znanost je s pravom ocijenila da je ovo po vremenu postanka, po 
svojoj sadržajnoj potpunosti i sistematičnosti, ne samo jedan od najvrijed-
nij ih hrvatskih pravnih spomenika, već ujedno i osobito dragocjen izvor 
za istraživanje povijesti jadransko-mediteranskog i balkanskog područja. 
S u m m a r y 
» L I B E R S T A T U T O R U M C I V I T A T I S R A G U S I I « F R O M 1272. 
( S p e a k i n g of the 700th a n n i v e r s a r y of the c o d i f i e d s ta tu te of D u b r o v n i k ) 
D u r i n g i t s h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t D u b r o v n i k o c c u p i e d a n e m i n e n t p o ­
s i t i o n no t o n l y a m o n g the C r o a t i a n c i t i es , b u t a m o n g a l l c i t i e s —• f r o m T r i e s t e 
to K o t o r — o n t he ea s t e rn coast o f the A d r i a t i c . F r o m 15th to 17th c e n t u r y 
i t e v e n e x c e l l e d t h e m a l l . 
T h e a u t h o r states the e s sen t i a l c o n d i t i o n s a n d agents of the succes s fu l 
d e v e l o p m e n t of the m e d i e v a l c o m m u n i t y of D u b r o v n i k , e s p e c i a l l y i n 12th a n d 
13th c e n t u r y , p o i t i n g out the d e t e r m i n a n t s t ha t m a d e i t poss ib le , d u r i n g the 
m a t u r i n g of the c o m m u n a l o rde r , to sh i f t f r o m the u n w r i t t e n c u s t o m a r y l a w 
to t he w r i t t e n l a w of the s tatutes , i . e. to c o d i f y the s ta tu te o f D u b r o v n i k . 
H e i l l u s t r a t e s the l i n k s of th i s c o d i f i c a t i o n to o the r r e g u l a t i v e m e a s u r e s i n the 
j u r i d i c a l p r a c t i c e o f D u b r o v n i k i n the pas t a n d s h o w s h o w th i s p rocess f i t s 
i n t o the f r a m e o f the r e l a t e d d e v e l o p m e n t of m e d i e v a l M e d i t e r r a n e a n c o m ­
m u n i t i e s . H a v i n g d e s c r i b e d the t e c h n i q u e , e m p l o y e d b y t he D u b r o v n i k c o d i -
f i e r s , a n d c h a r a c t e r i z e d the ro l e o f the s u p r e m e state p o w e r , the a u t h o r g ives 
a b r i e f a c c o u n t of t he con ten t s o f e a c h » b o o k « of t h e c o d i f i c a t i o n ( the i r 
t o t a l n u m b e r b e i n g 8, c o n s i s t i n g o f 370 pa rag raphs ) . A f t e r a due a c k n o w l e d g ­
m e n t of the m o s t c o n s p i c u o u s p r o p e r t i e s o f the » L i b e r s t a t u t o r u m « of D u ­
b r o v n i k — i t s v o l u m e , sy s t ema t i c a r r a n g e m e n t a n d a b u n d a n t con ten t s — the 
a u t h o r f i n a l l y f o r m u l a t e s a n o p i n i o n tha t the c o d i f i e d s ta tu te of D u b r o v n i k , 
bes ides b e i n g one of the m o s t v a l u a b l e C r o a t i a n j u r i d i c a l m o n u m e n t s , r e p ­
resen ts a p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t s o u r c e f o r the s t u d y of the h i s t o r y of the 
A d r i a t i c - M e d i t e r r a n e a n a n d B a l c a n i c a reas as w e l l . 
* V . B o g i š i ć et C . J i r e č e k , L I B E R S T A T U T O R U M C I V I T A T I S R E G U S I I compositus 
anno 1272. (Sumptibus Academiae scientiarum et art ium Slavorum meridional ium, 
Zagrataiae M C M I V ; Monumenta historico-juridica Slavorum meridional ium vol . IX) 
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